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บทคัดย่อ 
การวิจยันี Êเป็นการวิจยัแบบทดลอง มีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษารูปแบบการเรียนของผู้ เรียนและการใช้การสอนเขียน
โดยการเสริมต่อการเรียนรู้เพืÉอศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของผู้ เ รียนโดย
กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาทีÉเรียนวิชา Intensive English ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
2 กลุม่ ตามตอนเรียนโดยแบ่งเป็นผู้ เรียนกลุม่ทดลอง จํานวน 37 คนทีÉได้รับการเรียนโดยวิธีสอนเขียนแบบเสริมต่อการเรียนรู้
โดยมีการวดัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชั Êนเรียน และผู้ เรียนกลุม่ควบคมุจํานวน 37 คนทีÉเรียนโดยวิธีสอนเขียนแบบเสริม
ต่อการเรียนรู้โดยไม่มีมีการวัดรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชั ÊนเรียนเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอน
เขียนอนเุฉทโดยการเสริมต่อการเรียนรู้การเขียนโดยคํานงึถงึรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน และแผนการสอนเขียนอนุเฉทโดย
การเสริมต่อการเรียนรู้ และแบบทดสอบความสามารถการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ การวิจัยครั Êงนี Êวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละผลปรากฏว่า ผู้ เรียนในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ทั Êงนี Êหลงัจากพฒันารูปแบบการการสอนให้สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนกลุม่ทดลองดังกล่าวแล้วติดตามผลการ
ทดสอบความสามารถการเขียนของผู้ เรียนทั Êงสองกลุม่แล้วพบว่า ทั Êงผู้ เรียนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุมมีพัฒนาการด้านการ
เขียนทีÉดีขึ Êนตามลําดับ แต่ผู้ เรียนในกลุ่มทดลองมีการพัฒนาความสามารถทางด้านการเขียนทีÉดีขึ Êนไปในทิศทางเดียวกัน
มากกว่าผู้ เรียนในกลุม่ควบคมุ 
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู้ การเสริมต่อการเรียนรู้ การพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to study and develop lesson plans regarding students’ learning style 
preferences in order to compare students’ paragraph writing ability by implementing scaffolding writing instruction 
with students’ learning style preferences in one group and implementing scaffolding writing instruction without 
students’ learning style preferences in another. Target groups were 74 students (37 students in a controlled 
group and 37 students in an experimental group) enrolling in Intensive English class in the 1st semester, academic 
year 2016. Research instruments were scaffolding writing instruction with students’ learning styles preferences 
lesson plans for the experimental group, scaffolding writing instruction without students’ learning style preferences 
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lesson plans for the controlled group, and paragraph writing ability tests for both groups. The data were 
analyzed for mean, standard deviation, and percentage. The result showed the improvement of both controlled 
and experimental groups. However, the experimental group has improved better when taking a look at the 
standard deviation.   
Keywords: Learning Styles, Scaffolding Writing, Instructional Model Development 
 
บทนํา 
ผู้ เ รียนแต่ละคนมีการเ รียน รู้ทีÉแตกต่างกัน 
เนืÉองจากแต่ละคนมีพื Êนฐาน ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ความต้องการ จุดอ่อน จุดแข็ง แรงจูงใจ และวิธีการ
เรียนรู้ทีÉไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี Ê เป็นทีÉทราบกันดีว่า
ปัจจัยด้านกายภาพและชีวภาพก็มีผลต่อการเรียน รู้
เช่นเดียวกัน ตามทีÉ Keefe และ Ferrell (1990) ได้กล่าว









เรียนรู้ของตนเอง อีกทั Êง Dun (1983) ยังได้กล่าวอีกว่า 
หากผู้ สอนมีการคํานึงถึงรูปแบบการเรียนของผู้ เรียน 
ผู้ เรียนจะมีพฒันาการทางด้านการเรียนมากกว่าผู้ เรียนทีÉ
เรียนโดยเน้นเนื Êอหา  
รูปแบบของการเรียนรู้ทีÉได้รับการศึกษาและ
พัฒนามาช้านานนั Êน สามารถจําแนกได้หลากหลายประเภท
ตามแนวทางการตั ÊงชืÉอของผู้ศึกษาตั Êงแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
เป็นต้นว่า Dunn and Dunn’s (n.d.) ซึÉงศึกษาถึงมิติของ
รูปแบบการเรียนรู้ (Dunn and Dunn’s Learning Style 
Dimensions) ได้กล่าวว่า สิÉงแวดล้อม ความรู้สกึ ปฏิสมัพันธ์
ทางสงัคม ลกัษณะทาง สรีรวิทยา และลกัษณะทางจิตวิทยา 
ล้วนแล้วแต่มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนอันได้แก่ 
สมาธิในสิÉงทีÉจะเรียน (Concentrate) ประมวลผล (Process) 
เข้าถงึแก่น (Internalize) และการจดจํา (Retain) 
นอกจากนั Êน Fleming’s (2001 อ้างอิงใน Moayyeri, 
2015) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนรู้สามารถจําแนกผ่าน 
ลกัษณะการรับข้อมูลของแต่ละบุคคล หรือ 'VARK' ซึÉง 
'V' ย่อมาจาก Visual หมายถึงการรับรู้ผ่านทางตา, 'A' 
ย่อมาจาก Audio หรือการรับรู้ผ่านการฟัง, 'R' ย่อมาจาก 
Read/Write หมายถงึการรับรู้ผ่านการอ่านและเขียนและ 
'K' ย่อมาจาก Kinesthetic หรือการรับรู้ผ่านการเคลืÉอนไหว
ทางร่างกายซึÉงสอดคล้องกบัแนวคิดของแบบสํารวจรูปแบบ
การเรียนรู้ของ Reid (Reid’s Perceptual Learning Styles 
Model) (1987, as cited in Kara, 2009) ทีÉได้สร้างแบบสอบถาม
การเรียนรู้ของผู้ เรียนภาษาทีÉสอง (PLSPQ) โดยจัดกลุ่ม
ผู้ เรียนออกเป็น 6 กลุ่มตามประเภทรูปแบบการเรียนรู้     
6 ประเภท (Reid,1995) อนัได้แก่ เรียนรู้ผ่านการมองเห็น 
(Visual) การเรียนรู้ผ่านการได้ยิน (Auditory) การเรียนรู้
ผ่านการเคลืÉอนไหว (Kinesthetic) การเรียนรู้ผ่านการ
สมัผัส (Tactile) การเรียนรู้จากการทํางานร่วมกับผู้อืÉน 
หรือการทํางานกลุ่ม (Group) และการเรียนรู้ของปัจเจก
บคุคล (Individual) 
ทั Êงนี Ê เมืÉอพิจารณาถงึการเรียนภาษา ไม่ใช่ผู้ เรียน
ทุกคนและทุกรูปแบบการเรียนรู้จะประสบความสําเร็จ
จากการเรียนอย่างเท่าเทียมกัน การเรียนภาษาทีÉสองมี
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อย่างโดดเด่น ในขณะทีÉผู้ เรียนชาวสเปนส่วนใหญ่จะเรียน
ผ่านการฟัง (Auditory) ซึÉงตรงกนัข้ามกับผู้ เรียนชาวญีÉปุ่ น 
ทีÉโดยสว่นน้อยจะมีรูปแบบการเรียนรู้แบบนี Ê จะเห็นได้ว่า 
รูปแบบการเรียนรู้ เป็นความคิกรวบยอดทีÉแสดงให้เห็นว่า
ผู้ เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ทีÉหลากหลายและเรียนรู้ได้




จัดเป็นกลุ่มย่อยตามทักษะภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง 















ชาวไทย ได้แก่ การสอนเขียนโดยการเสริมต่อการเรียนรู้ 
ซึÉงประกอบไปด้วย 5 ขั Êนตอน เริÉมจากขั Êนแรก คือขั ÊนทีÉ
ผู้สอนต้องมุ่งเน้นการสอนการเขียนประเภทใดประเภทหนึÉง 




หรือแลกเปลีÉยนกบัผู้ เรียนในขั Êนแรกนั Êนมาเป็นตัวอย่างใน
การเขียนโดยละเอียด ก่อนทีÉผู้สอนจะกระตุ้นในผู้ เรียนได้
มีส่วนร่วม (sharing) ในการนําเสนอความคิดและตัวอย่าง
ในทุก ๆ ขั Êนตอนของการเขียนข้างต้นเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจในหลกัปฏิบัติ จึงทําให้ขั Êนตอนการ
แลกเปลีÉยนความรู้ ความคิดเกิดขึ Êนไปพร้อมกับขั Êนตอน
การนําเสนอตวัอย่าง หลงัจากนั Êนจะเป็นหน้าทีÉของผู้ เรียน
ทีÉต้องลงมือปฏิบัติ โดยให้ทํางานร่วมกันเป็นทีม กลุ่ม 
หรือคู่ (collaborative) โดยสมาชิกในทีมหรือกลุ่มต้อง
เขียนงานในหัวข้อทีÉ ไ ด้ รับ ร่วมกัน เพืÉ อให้ผู้ เ รียนไ ด้
ช่วยเหลอืซึÉงกนัและกนัในขณะทํางานอนัจะทําให้เกิดการ
เรียนรู้ในอีกระดบัหนึÉง จะเห็นได้ว่าในขั Êนตอนนี Êผู้ เรียนเริÉม
มีอิสระในการเขียนมากขึ Êน และสามารถเขียนงานด้วย
ตวัเอง (independent) โดยไม่ต้องการการช่วยเหลือจาก
ผู้สอนหรือเพืÉอนอีกต่อไป เพียรศิลป์ (2559) ได้กล่าวว่า 
ผู้ เรียนทีÉได้รับการสอนโดยกลวิธีนี Ê จะได้รับการเรียนผ่าน
การแนะนําเนื Êอหาในภาพรวมก่อนลงมือปฏิบัติจริงและ
ผู้ เรียนจะมีพฒันาการผ่านการสืÉอสารกับผู้สอนและเพืÉอน
ร่วมชั Êน จนมีความสามารถทีÉจะเขียนงานของตนเองได้    
ในทีÉสดุ ซึÉงจะเห็นได้ว่า การสอนรูปแบบนี Êช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี 
ในขณะเดียวกัน Karthigeyan และ Nirmala 
(2013) ได้กลา่วว่ารูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัวของผู้ เรียน
แต่ละบคุคลมีความเกีÉยวโยงกับการรูปแบบการประมวลผล
ข้อมูลภายในในการรับรู้ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ ๆ ดังนั Êน 
รูปแบบการเรียนรู้จึงถูกนําไปปรับเข้ากับกับกระบวนการ
การเรียนรู้ทีÉจะส่งผลทําให้ผู้ เรียนนําความรู้ทีÉได้เรียนรู้       
นั Êน ๆ ไปประมวลและใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 






























เรียนวิชา Intensive English (1006001) ในภาคเรียนทีÉ 1 
ปีการศกึษา 2559 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ทีÉได้จากการ
สุ่มแบบยกกลุ่ม (Cluster random sampling) จํานวน 2 ตอน 
เรียนตอนเรียนละ 37 คน รวมทั Êงสิ Êน 74 คนซึÉงการวิจัย 







 ตวัแปรต้น  คือ แผนการสอนเขียนแบบเสริมต่อ
การเรียนรู้การเขียน (พัฒนาจากผลแบบวัดและประเมิน
รูปแบบการเรียนรู้) 




1. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êมี 2 ประเภท
ได้แก่แบบสอบถามวดัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนทีÉเรียน
วิชา Intensive English แต่ละคนของ Reid (Perceptual 





การเ รียน รู้ทีÉถูกสร้างขึ Êนตามรูปแบบการเ รียน รู้ของ
นักศึกษาทีÉเรียนวิชา Intensive English จํานวนอย่างละ 
3 แผน แผนละ 4 คาบ 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั Êงนี Êได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการเขียน
อนเุฉทภาษาองักฤษซึÉงเป็นแบบทดสอบทีÉให้ผู้ เรียนเขียน
ตามหัวข้อทีÉ กําหนดแบบอิสระหลังการเรียนในแต่ละ
แผนการสอน ทั Êงหมด 3 ครั Êง ซึÉงหัวข้อทีÉใช้มีระดับความ
ยากง่ายตามบทเรียนในชั Êนเรียน 
แผนภูมิ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สาํหรับเกณฑ์ประเมินการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
ผู้ วิจัยได้ใช้เกณฑ์ทีÉปรับมาจาก International Reading 
Association (2011) ได้แก่การวัด การเขียนจุดประสงค์
หลกัและสนบัสนนุ องค์ประกอบและโครงสร้าง การเชืÉอม
คํา การสะกดคํา และไวยากรณ์  
 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 การวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลอง และ
ทําการเก็บข้อมลูดงันี Ê 
 1. ผู้ เรียนทําแบบวดัและประเมินรูปแบบการ 
เรียนรู้ของ Reid (เฉพาะกลุม่ทดลอง) ก่อนการเรียน 
 2. ผู้ วิจยัดําเนินการสอนผู้ เรียน โดยใช้แผนการ
สอนเขียนโดยใช้จัดการเรียนการสอนเขียนแบบเสริมต่อ
การเรียนรู้การเขียน (เพียรศิลป์ 2559) โดยแผนการสอน
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชั Êนเรียน 
(กลุ่มทดลอง) และจัดการเรียนการสอนเขียนแบบเสริม
ต่อการเรียนรู้การเขียนแต่เพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม)
จํานวนอย่างละ 3 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 4 คาบ คาบละ 
3 ชัÉวโมง โดยใช้เวลาในการสอนทั Êงสิ Êน 12 คาบ โดยมี
ลาํดบัการสอนดงันี Ê 
แผนการเรียนรู้ทีÉ  1 การสอนเขียน
โดยใช้การเสริมต่อการเรียนรู้สาํหรับกลุม่ควบคุม (จํานวน 
3 แผน) 
1) ขั Êนการถาม (inquiry) ผู้สอนตั Êงคําถาม
เกีÉยวกบัเนื ÊอหาทีÉจะเรียนให้ผู้ เรียนตอบก่อนการเขียน 
2) ขั Êนการแสดงแบบจําลอง (modeling) 
ผู้สอนแสดงแบบจําลองการเขียนตั Êงแต่ขั ÊนเริÉมต้นการเขียน
จนถึงขั Êนสุดท้ายของการเขียนหรือเป็นการนําเสนอการ
เขียนแบบเน้นกระบวนการ (process writing) ในทุก ๆ 
ขั Êนตอนให้ผู้ เรียนได้เห็นขั Êนตอนทั Êงหมด ผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้ เรียนตั Êงตําถามตอบข้อสงสยัของผู้ เรียน (งานเดีÉยว) 
3) ขั ÊนแลกเปลีÉยน (sharing) ให้ผู้ เรียน
เสนอความติดของตนต่อขั Êนตอนการเรียน ผู้สอนกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนได้เสนอความคิดในทุก ๆ กระบวนการเขียน
ตั Êงแต่การตั Êงหวัข้อ การเขียน และการปรับแก้งาน (งานเดีÉยว) 
4)  ขั Êนการร่วมมือ  ( collaborative) 
ผู้ เรียนเขียนงานกับเพืÉอนเป็นคู่ โดยการเขียนจะเน้นการ
สลบัสบัเปลีÉยน หรือการแบ่งสว่นการเขียนก็ได้ (งานคู)่ 
5) ขั Êนอิสระ (independent) ผู้ เรียน
แต่ละคนสามารถเขียนอนุเฉทหรือเรียงความได้ด้วย
ตนเอง (งานเดีÉยว) 
แผนการเรียนรู้ทีÉ  2 การสอนเขียน
โดยใช้การเสริมต่อการเรียนรู้โดยคํานึงถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน (auditory และ group) ในชั Êนเรียน
สาํหรับกลุม่ทดลอง (จํานวน 3 แผน) 
1) ขั Êนการถาม (inquiry) ผู้สอนตั Êงคําถาม
เกีÉยวกบัเนื ÊอหาทีÉจะเรียนให้ผู้ เรียนตอบก่อนการเขียนโดย
ในการถามคําถามนั Êนผู้ สอนจะให้ผู้ เรียนได้ดู videos 
clips (auditory) และฟังบทสนทนาทีÉมีหัวข้อเชืÉอมโยงกับ
เนื ÊอหาทีÉจะได้เรียนและเขียน 
2) ขั Êนการแสดงแบบจําลอง (modeling) 
ผู้สอนแสดงแบบจําลองการเขียนตั Êงแต่ขั ÊนเริÉมต้นการเขียน
จนถึงขั Êนสุดท้ายของการเขียนหรือเป็นการนําเสนอการ
เขียนแบบเน้นกระบวนการ (process writing) ในทุก ๆ 
ขั Êนตอนให้ผู้ เรียนได้เห็นขั Êนตอนทั Êงหมด ผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้ เรียนตั Êงตําถามตอบข้อสงสยัของผู้ เรียนโดยเน้นให้ผู้ เรียน
จดักลุม่ (group) เพืÉอตั Êงคําถามให้ได้มากทีÉสดุ (งานกลุม่) 
3) ขั ÊนแลกเปลีÉยน (sharing) ให้ผู้ เรียน
เสนอความติดของตนต่อขั Êนตอนการเรียน ผู้สอนกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนได้เสนอความคิดในทุก ๆ กระบวนการเขียน
ตั Êงแต่การตั Êงหัวข้อ การเขียน และการปรับแก้งานโดยให้
แต่ละกลุ่มนําเสนอหัวข้อทีÉสมาชิกในกลุ่มให้ความสนใจ 
และลองฝึกเขียน จากนั Êนให้สมาชิกในกลุ่มอืÉน ๆ แสดง
ความเห็นต่องานเขียนของกลุม่ตน (งานกลุม่) 
4)  ขั Êนการร่วมมือ  ( collaborative) 
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5) ขั Êนอิสระ (independent) ผู้ เรียน
แต่ละคนสามารถเขียนอนุเฉทหรือเรียงความได้ด้วย
ตนเอง (งานเดีÉยว) 
 3. ผู้ เรียนทั Êงกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทํา
แบบทดสอบหลังการเรียนแต่ละแผนการเรียนทั Êงหมด
จํานวน 3 ครั Êง  
 4. ผู้ วิจยันําผลคะแนนทีÉได้มาวิเคราะห์เพืÉอแปลผล 
การตรวจสอบคุณภาพเครืÉองมือ 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ แบบทดสอบ
อัตนัยวัดความสามารถด้านการเขียนโดยการถามให้
เขียนบรรยายหัวข้อเกีÉยวกับชีวิตประจําวันชุดละ 1 ข้อ 
จํานวนทั Êงสิ Êน 3 ชุด ซึÉงได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เครืÉองมือทั Êงเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณดงันี Ê 
คณุภาพเครืÉองมือเชิงคณุภาพ 
 แบบทดสอบอตันัยทั Êงสามข้อได้ผ่านการตรวจสอบ
เชิงคณุภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่านโดยคําถามข้อ
ทีÉ 1-3 มีดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวชี Êวัด 




แบบทดสอบอัตนัยทั Êงสามข้อไ ด้ ผ่านกา ร
ตรวจสอบดชันีความยาก และค่าอํานาจจําแนกได้ดงันี Ê 
แบบทดสอบข้อทีÉ 1 มีค่าดชันีความยาก และค่า
อํานาจจําแนกเป็น 0.72 และ 0.69 ตามลาํดบั 
แบบทดสอบข้อทีÉ 2 มีค่าดชันีความยาก และค่า
อํานาจจําแนกเป็น 0.78 และ 0.59 ตามลาํดบั 
แบบทดสอบข้อทีÉ 3 มีค่าดชันีความยาก และค่า
อํานาจจําแนกเป็น 0.87 และ 0.55 ตามลาํดบั 
กลา่วโดยสรุป คือ แบบทดสอบทั Êงสามมีค่าดัชนี
ความยากอยู่ในระดับข้อค่อนข้างง่าย ซึÉงสอดคล้องกับระดับ
การเรียนเตรียมพื Êนฐานภาษาองักฤษของนักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 






ในการวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์






จากกลุ่มเป้าหมายจํานวนทั Êงสิ Êน 74 คน โดย
แบ่งเป็นผู้ เรียนกลุ่มทดลอง จํานวน 37 คนทีÉเรียนโดยวิธี
สอนเขียนแบบเสริมต่อการเรียนรู้โดยมีการวัดรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนในชั Êนเรียน (ตามตาราง 1) ก่อนจัดทํา
และใช้แผนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้ เ รียน (ตามตาราง 2) และผู้ เ รียนกลุ่มควบคุม
จํานวน 37 คน ทีÉเรียนโดย วิธีสอนเขียนแบบเสริมต่อการ
เรียนรู้โดยไม่มีมีการวัดรูปแบบการเรียนรู้ ของผู้ เรียนใน
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ตาราง 1 ค่าร้อยละของการวดัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชั Êนเรียนในกลุม่ทดลอง 
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน จํานวนผู้ เรียน(N=37)* ร้อยละ 
Visual 1 2.17 
Tactile 3 6.52 
Auditory 15 32.61 
Group 20 43.48 
Kinesthetic 7 15.22 
Individual 0 0.00 
*ผู้ เรียนบางคนมีรูปแบบการเรียนรู้มากกว่า 1 รูปแบบการเรียนรู้ 
 
จากตาราง 1 แสดงว่าหลงัผู้ เรียนกลุ่มทดลองจํานวน 37 คน ทําการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้
แบบวัดและประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของ Reid พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Group, Auditory และ 
Kinesthetic คิดเป็นร้อยละ 43.48, 32.61 และ 12.22 ตามลาํดบั 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ของคะแนนความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3 ครั Êง        
ด้วยวิธีสอนเขียนแบบเสริมต่อการเรียนรู้โดยมีการวดัและพฒันาแผนการสอนให้สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
ชั Êนเรียน (กลุม่ทดลอง) 
การทดสอบ 






T-Score >=40 คิดเป็นร้อยละ 
ครั ÊงทีÉ 1 10.57 2.55 
37 
32 86.49 
ครั ÊงทีÉ 2 10.57 3.51 30 81.08 
ครั ÊงทีÉ 3 12.27 1.77 37 100 
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลีÉยของคะแนนความสามารถในการเขียนอนเุฉทของผู้ เรียนโดยวิธีสอนเขียนแบบ
เสริมต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชั Êนเรียนทั Êงหมด 37 คนในครั ÊงทีÉ 1 ครั ÊงทีÉ 2 และครั ÊงทีÉ 3 เท่ากับ 10.57, 
10.57 และ 12.27T-Score เท่ากบั32, 30 และ 37 คิดเป็นร้อยละ 86.49, 81.08 และ 100 ตามลาํดบั 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ของคะแนน ความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ
สอนเขียนแบบเสริมต่อการเรียนรู้โดยไม่มีการวดัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชั Êนเรียน (กลุม่ควบคมุ) 
การทดสอบ 






T-Score >=40 คิดเป็นร้อยละ 
ครั ÊงทีÉ 1 10.03 1.90 
37 
29 78.38 
ครั ÊงทีÉ 2 11.04 2.19 31 83.78 
ครั ÊงทีÉ 3 12.01 1.71 30 81.08 
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลีÉยของคะแนนความสามารถในการเขียนอนเุฉทของผู้ เรียนโดยวิธีสอนเขียนแบบ
เสริมต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชั Êนเรียนทั Êงหมด 37 คนในครั ÊงทีÉ 1 ครั ÊงทีÉ 2 และครั ÊงทีÉ 3 เท่ากบั 10.03, 
11.04 และ 12.01T-Score เท่ากบั29, 31 และ 30 คิดเป็นร้อยละ 78.38, 83.78 และ 81.08 ตามลาํดบั 
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สรุปผลการวิจยั  




ของผู้ เรียนพบว่า ผู้ เ รียนส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้
แบบกลุ่ม (Group) รองลงมาได้แก่การเรียนรู้ผ่านการฟัง 
(Auditory) ซึÉงมีความคล้ายคลึงกับ ผู้ เ รียนชาวสเปน       
สว่นใหญ่จะเรียนผ่านการฟัง (Auditory) จากการทดลอง








การเรียนรู้ของผู้ เรียน และกลุม่ผู้ เรียนโดยการเสริมต่อการ
เรียนรู้การเขียนแต่เพียงอย่างเดียวซึÉงก็พบว่า ผู้ เรียนทั Êง
สองกลุม่มีคะแนนค่าเฉลีÉยการเขียนหลงัการเรียนทีÉสงูขึ Êน
ตามลาํดบัเหมือนกนั  
แต่ทั Êงนี Ê หากวิเคราะห์จากT- Score กับค่าร้อย
ละของทั Êงสองกลุ่มผู้ เรียนก็จะพบว่า กลุ่มผู้ เรียนทีÉเรียน
โดยการเสริมต่อการเรียนรู้ผนวกกับการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน (กลุ่มทดลอง)      
มี T-Score ทีÉ คิดเป็น ร้อยละ 100 การการทดสอบ          
ครั ÊงทีÉสาม เมืÉอเทียบกลุ่มทีÉเรียนการเขียนโดยการใช้การ
เสริมต่อการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ซึÉง T-Score ทีÉคิดเป็น






ผู้ เรียน ทําให้การจัดการเรียนการสอนในชั Êนเรียนเหมาะสม
กบัรูปแบบการเขียนรู้ของผู้ เรียนหากผู้สอนมีสืÉอการสอนทีÉ




เรียนรู้ของตนเอง ดังทีÉ Karthigeyan และ Nirmala (2013) 
ได้กลา่วไว้ว่า ผู้ เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัว 
การปรับใช้รูปแบบการเรียนรู้ในชั Êนเรียนให้เข้ากับการเรียน
การสอนย่อมทําให้ผลการเรียนของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิÉงขึ Êน Domino (1970) 
นอกจากนี Ê จากผลการทดลองนี ÊทีÉพบว่าผู้ เรียน
ส่วนใหญ่ทีÉมีรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group) ได้




กิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ทํางานเป็นกลุ่ม ย่อมทําให้ผู้ เรียนมี
ผลการเรียนรู้ทีÉดียิÉงขึ Êน อีกทั Êง การทีÉมีกิจกรรมหลากหลาย
ให้ผู้ เรียนได้ทําร่วมกันยังตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ เรียนในยุคปัจจุบันทีÉต้องการให้ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมทีÉทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Active learning) 






นบัตั Êงแต่เดือนสงิหาคม ปี 2560 ทีÉผ่านมา) เป็นการส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีทักษะทีÉพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษ      
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ทีÉเกีÉยวข้องกับการฟังนั Êนย่อมอาศัยขั ÊนตอนทีÉให้ผู้ เรียนได้
เรียน รู้ฝ่ายเดียวจากการฟัง (Passive learning) ซึÉง
สอดคล้องกับกลวิธีการเ รียน รู้ของผู้ เ รียนชาวไทย       
ส่วนใหญ่ หากแผนการเรียนมีกิจกรรมทีÉเอื Êอให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้อย่างทัÉวถึงและครบถ้วนตามความต้องการทีÉมา
จากผู้ เรียนเองแล้ว ผลการเรียนและทักษะทางภาษาของ
ผู้ เรียนย่อมมีการพฒันาได้ดีขึ Êน 
2. ประการทีÉสอง ในด้านของขั Êนตอนในการเขียน 
ผู้ เรียนทีÉได้รับการสอนเขียนโดยใช้การเสริมต่อการเรียนรู้
การเขียนนั Êนจะมีโอกาสในการรับรู้ถึงข้อผิดพลาดในงาน
เขียนของตนเองผ่านการเรียนอย่างเป็นระบบ เริÉมตั Êงแต่ 
ขั ÊนการแนะนําแบบเจาะลกึเกีÉยวกับการเขียนในรูปแบบ




ขั Êนตอนจะเน้นให้ผู้ เรียนได้แลกเปลีÉยนความรู้ความเข้าใจ 
ทําให้ผู้ เรียนได้รับความรู้เพิÉมเติมและเข้าใจการเขียนแบบ
นั Êน ๆ มากยิÉงขึ Êน ทําให้ผู้ เรียนทั Êงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีพัฒนาการทางการเขียนทีÉดีขึ Êนเป็นลําดับเป็น





ต้องการ เมืÉอเกิดการเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้ เรียนก็จะค่อย
เสริมสร้างความเข้าใจในการเรียนด้วยตนเองจนสามารถ
ทํางาน หรือเขียนงานชิ Êนนั Êน ๆ ได้เองในท้ายทีÉสดุ เนืÉองจาก










ผู้ เรียนได้ดีกว่า ยิÉงไปกว่านั Êน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงการเรียนการสอนทักษะการเขียนซึÉง
นับได้ว่าเป็นทักษะทีÉใช้ประสบการณ์ องค์ความรู้ และ
ทกัษะทางด้านภาษาอืÉน ๆ อันมีความซับซ้อนนั ÊนยิÉงต้อง
อาศยัการถ่ายทอดและการรับรู้ถึงรูปแบบการเรียนรู้ของ




เขียนโดยการใช้การเสริมต่อการเรียน รู้การเขียนนั Êน    
ล้วนแต่เ ป็นการเ รียนแบบเน้นผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง 
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